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Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana desain visual 
tokoh dapat memaparkan impresi kepribadian atau psikologi tokoh kepada 
penonton dan bagaimana tranformasi desain visual tokoh memaparkan atau menjadi 
simbolisme yang mewakili perubahan dalam tokoh seperti perubahan kepribadian 
tokoh atau perubahan cara tokoh memandang diri sendiri dan sebagainya, dengan 
kepribadian atau psikologi tokoh yang akan dipaparkan adalah desain tokoh dengan 
psikologi low self-esteem atau pemikiran yang rendah terhadap dirinya sendiri.  
Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini adalah banyaknya jenis media 
Audio Visual baik dalam film maupun animasi yang menggunakan desain visual 
yang berbeda-beda untuk satu tokoh sebagai teknik pesan dalam menandai 
perubahan tokoh dihadapan penonton dan desain tokoh yang dari dulu sudah 
digunakan oleh desainer karakter atau animator untuk memerankan kepribadian 
tokoh agar penonton dapat menangkap psikologi atau karakterisasi yang 
dimaksudkan, dan topik psikologi yang diambil untuk digambarkan melalui desain 
visual tokoh serta mengalami transformasi ini adalah tokoh dengan psikologi harga 
diri rendah yang mempunyai fitur dan gestur-gestur tertentu yang menandakan jenis 
kepribadian ini. Tranformasi visual akan menggambarkan simbolisme perubahan 
naik turun dari psikologi low self-esteem. 





The writing of this paper aims to show how the character's visual design can explain 
the impression of personality or psychology of the character to the audience and 
how the transformation of the character's visual design presents or becomes a 
symbolism that represents changes in the character such as changes in the 
character's personality or changes in the way the character views himself and so 
on, with the personality or psychology of the character that’s presented is the 
design of a character with the psychology of low self-esteem or low thoughts of 
himself. The background of this writing is there are many types of Audio Visual 
media both in film and animation that uses different visual designs on a character 
as technique of message in marking the changes of the characters in front of the 
audience and character design has always been used by character designers or 
animators to portray the character's personality so that the audience can capture 
the psychology or characterization that is intended, and the psychology topic that’s 
taken to be illustrated through the visual design of character and undergoing this 
transformation are character with low self-esteem psychology who have certain 
features and gestures that indicate this type of personality. Visual transformation 
will illustrate the symbolism of the ups and downs of changes of the low self-esteem 
psychology.  
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